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En Bilbao h a y 17 buques 
U x t r a n j e r o s reíugiadps 
I r ú n , 26.—La j o m a d a ele 
hoy en la frontera, ha sido de 
Cienos movimiento que en d í a s 
| ¡ n t c r i o r e s . Apenas l legaron a 
gspaua personas de rel ieve, en 
tre ellas el presidente de la^ so-
ciedad 'diamantista de P a r í s y 
un periodista nor teamericano. 
¡ja mayor par te de los re fug ia 
jos llegados hoy son de nac io-
oalidad polaca. 
Aún no se sabe cuando l l e -
garán las fuerzas a l e m a u á á a 
í e n d a y a . — ( C i f r a ) . 
tara dé I R U N 

















El d í a de San Pedro sal-
Uán de v e r a n e ó para A s t U -
fias, setenta y cinco obreros 
le la Cent ra l H a c i o n a L b i n -
icalista de L e ó n . L a n o i i -
|ia así , escueta, es posible 
i.ya sorprendido a m á á de 
? despreocupado. ¿ N o e s t á 
(eñido, acaso, el 'descan-
veraniego con el t r á b a -
lo?, se d i r á n . — N o e s t á re-
lido, n i mucho menos; antes 
[I cont ra r io , suponiendo e l 
[escanso una1 f a t iga ante-
rior, este asueto de esiio que 
juestros,organismos s i n d i c á -
is conceden a sus afi l iados, 
el me jo r reconecimi ' - r to 
le l a c o n s i d e r a c i ó n sagrada 
me la Nueva E s p a ñ a otorga 
[l t r aba jo de sus hi jos . 
Estas vacaciones de nues-
tos obreros s t r á n gra tu i tas . 
' istima grande que el nú-* 
tero de los beneficiados DO 
5a m a y o r ! Cuando tan tas . , 
[entes que no cumplen e l ál-» 
' lo precepto de ganar e l 
faa con el budor de su f r en -
malgastan sus haciendas 
regalar el cuerpo que au-
no supo debleír&rse en l a 
•ea augusta d ^ l t rabajo , e», 
sa t i s facc ión g r a r d e ver 
* rutas nuevas que los. S in 
acatos de nuestra Falange 
¡ ^ tomando con respecto a 
w asociados obreres. 
Es la p r i m e r a vez que 
>n manda a ^as playas del 
Jwie esta s i m p á t i c a emba-
w p ro le ta r ia . Embajada 
m á s que una rea lko óión 
Mena supone una conscilado-
esperanza. Esas cifras en 
^es anualidades c o b r a r á n 
volumen fabuloso y as í , 
Pf^^o en E s p a ñ a todos los 
j o t r e s de nuestras f á b r i c a s 
nuestros talleres, cuan-
» todos los en (picados de 
E ^ 5 oficinas, tengan a 
el peder dedicar anual 
tJ3^ una decena de d í a s a l 
^ t o reposo de su cuer . 
raiftno0ncss ^^estras Cen-
Sindical-s, satisfecliaA r*ic*z realizado una de sus 
i S 2 
17 B A R C O S E X T I t A H J E 
EOS E S F Ü G i A D O S E N 
B I L B A O 
Bi lbao , 2(J .—Están re fug ia -
dos eu este pue r to 17 barcos 
extranjeros de nac iona l idad 
(francesa, holandesa, belga, b r i 
| t á n i c a , f i n l andesa ' y danesa. 
H o y han entrado, seis v a p o r c i -
Uos belga.s, procedenies de l í e u 
' daya. N o t r aen pasajeros a 
i" b o r d o . — ( C i f r a ) . 
H U N A V I O N F E A N C E S 
A T S E E I 2 A E N L A L L 
N ^ A D E ' L A C O N C S P -
C I O N • 
j Algeci ras , 26.—E.stá m a ñ a l 
•na, a las nueve, aterriasó c é r e a 
de L a L í n e a de la C o n c e p c i ó n 
| u n a avioneta ffiaiíoesa, t r i p u l a 
1 da por u n o f i c i a l y dos s ü h o i i -
i c ía les- de la misma naci 
; dad, que se en t regaron 
v autoridades. 
C o n t i n ú a n l legando f u ; 
• •de Franc ia , que s e g u i d á 
embarcan para Ceuta.- i i 
i C Ü A T E O N U E V A S 
L O O O M O T O I i A S 
Valencia , 26.—Bajo la direc 
' e ióñ de los ingenieros del Es-
tado y la C o m p a ñ í a Nacional 
de Fe iTocar r i l e s . del O^ste (le 
E s p a ñ a , han . sido efectuadas 
esta m a ñ a n a con é x i t o ro tundo 
1 las pruebas de cuat ro loeoino-
toras de 110 toneladas de pe-
so/y tres m i l caballos d ' J ucr-
''za Cfida 'Una, .construidas en 
' l as F a c t o r í a s Valencianas.— 
Casab^anca, 26. E l general 
Weygand ha enviado un tek;;Ta 
mn al general Nogués, jefe ie 
"SÜ fuerras francesas en África, 
en el que hace un Ilantamienío 
a todos 'os jefes y oficiales del 
ejérdto para que conserven la 
disciplina, tengan plena coníian-
za en el gobierno del Matíscal 
P'etain y obedezcan sus ^rden ** 
"Después de la encarnizada y 
heroica resistencia de nuestíes 
tropas, dí>ce principalmente, íren 
te a un enemigo superior, Fr'an 
cia ha concertado el armisticio 
y han cesado las hostilidades. 
Quienes no han estado en iñ ba 
talla <le Francia, no poseen e'e 
mentos de juicio suficientes pa-
ra comprender la verdadera si 
tuacíón y apreciar en consocuvrt 
cía las dificultades a que d i o 
que plegarse el gobierno. Las 
cláusulas del armisticio son Uu-
ras, pero ninguna de ellas con 
íraria al honor dé la Patria". 
E l general Nogués ha envia-
do copian de este telegrama a 
los 'convtodantés de las fue; zas 
fra-necsas , de Marruecos, Arge-
lia y Túnez. En la co^ia del íe 
legrama de Weygand, enviado 
a dichos jefes, el general No 
gqés, agrega por au parte: 
f a r i c o 
a t i 
!S1)U 
I n g l a t e r r a y la' mi s ión de í t a . 
m a i í -
a las 
.lité 
r a ) . 
"Las autoridades del aort; d*. 
Africa se Inspirarán, para vu 
conducta, en el contenida dei te 
legrama adjunto. De este mou-j 
demosíntrán que compreñd '¡ti -.'i 
sentido del verdadero patrio-(s-
mo, necesario en estas cirtufís 
tancias dramáticas, que es: res« 
peto, orden y sacrificio cadado 
por Francia". 
E l general comandante supe-
rior de las tropas de Marrue-
cos, dió lectura a ambos te'tgra. 
mas por c' micrófono de Radio 
Maroc y dijo: ."No tengo .que 
agregar otra cosa que la consig 
na de mantener a toda costa ks 
dJscípiina y el orden gcí»ec «t % 
E F E . 
Berna, 26.—La desmovilización 
parcial del Ejército suizOi acordada 
por ê  Consejo federa-, como conse 
cuéncia del atmislicio germano—;ita. 
lo—fraíocés, empezará con el liten 
^ , , . !ciaímlente de las quintas más ant» 
UI«.«..IJ.<»«UW. ^ Y . * ^ ~ * V V i u ^ i c a guas. 
ele este- mar lia siuo pa; aK¿a- ¡ Al .mismo tiempo se espera poder 
d,0. y SO han in te r rumi) ;do las 'resolver en un plazo breve el píoble 
Comunicaciones entre Gran Bre Jma' de les soldados íráticeses interna 
t a ñ a y su imper io a t ravés de dos, mediaíite su repatriación.—Efe. 
i as amias med i t e r r ánea t» . Ade 
i n g l é s p o r eI 
M e d i te r r ó n e o, 
p a r a l i z a d o 
E n l a ' g -ué r ra do la lude 
pendencia, los ingleses 
'al iados" de E s p á ñ a , co-
met ie ren muchas veces 
en nuestra Pa t r i a m á s 
a t r o p e l l d que los mismos 
invasores -franceses. ' L a 
c iudad de San S e b a s t i á n , 
por ejemplo, re5petada 
per las t ropas de Napo-
león fué incendia;!a t o -
ta lmente por los soldados 
de Su Majes tad B r i t á -
nica. 
S e e s t a b l e e 
o b l i g a t o r i o 
scurso 
Y C L 
liendres, 26.— 
E l secretario de 
la India , ha antjin 
ciado en los Co_ 
inunes que m u y 
pronto s e r á pu-
blicada una or-
den par*a i n t r o -
ducir él soryieio 
milit-ar obligato_ 
r io en la India . 
Lors hombres mo_ 
vilizados s e r á n 
utilizados p a r a 
las necesidades 
de guerra o en 
ciertas empre. 
sas de c a r á c t e r 
N U E V A P O L Í T I C A D E U N I O N N A C I O N A L 
E K R U M A N I A 
' — O — ' v ,, 
Bucarest, 26.—Durante la r ecepc ión oficial 
ceiebrada hoy en Palacio, con motivo díó la 
const i lucioi i del J^artxio único, ei presi-denLe 
del Consejo, Tatarcsco, p ronunc ió lín discurso 
en el que declaró esenciaimentc: 
"Las grandes renovaciones espiriU^ales y Pafe 
teriaics ordenadas por ol Soberano, han ha-
l lado su e x p r e s i ó n • m á s acorde con la consig-
na a c t ú a J: ü n rey, uif pa í s , un pueblo. Todas 
las barreras que se opon ían a la función de 
nuestras e n e r g í a s nacionales han defiapare. 
I cido ya con la c reac ión de i Part ido único . 
Nuest ro pueblo goza una vida l ibre, que se 
d e s e n v o l v e r á bajo la ég ida del Soberano. To-
das las disensionos y adiós internos han muer-
tó para siempre. Todas las aspiraciones y el , 
e s p í r i t u de sacrificio fo rman ahora un m u r o ' 
inexpugnable alrededor del Rey". 
El-Soberano c o n t e s t ó a es té discurso con 
las siguientes palabras: 
"Es ta ú l t i m a ia.se de la obra de rccohsUuci 
ción nacional,- es decisiva. Rumania se ha co- | 
locado en un l luevo plano pol í t ico, que, se t ra 
duce en dos palabras: Alta1 mora l y na-ci.ona-! 
l ismo perfecto. E n estos momentos no puede 
hacerse nada mejor que lo que os dije hace 
pocos d í a s y de ahora en adelante, Pviimanía 
unida m a r c h a r á resuelta^ s in la menor vacL 
lac ión, hacia su r e n o v a c i ó n t o t a l . " T e r m i n ó 
diciendo: - " L o que siempre quise, la u n i ó n - d e 
todos, se c u m p l i r á hoy gracias a l firme pa-
triotismo de' los rumanos. Que Dios nos ayu-
de ea esta labor,"-—EÍT 
m á s I t í i ha distrae en el M e d i -
t e r r á n e o , en el M a r Ro jo y on 
ê  O c é a n o Indico , impor tantes 
fuerz; 
i i i t v a l 
mente 
en la 
EL EMB M A D O R F R A ^ ' 
CES VISITA A H A L Í F A X 
Londres, 20.—El embajador fran„ 
cés, M. Corbin, ha visitado a Lord, 
b r i t á n i c a s t e r r stres, Hai¡iax> expUparle, según se 
aéreas* Desde «I mo- cree, su posición.—EFE. 
nuestra brtervvención 1 ' 
!-r;i . la mis ión i t a l i ana T I R A N T E Z DE RELACIO^ 
. ofensiva .y ha estado ' . % B f * % l B PROCESES: 
coiie.i mtra da., sobre t vdo. en i as I INGLESES • •' 
bases navales v . a é r e a s de I n - 1 , ¥*¡* ^ - h e g u u la Agencia bt« 
ffí^téri* (Efe"* L - ^ ^ ̂ SPU€S de a firma del armvs, 
0 1 c" . • V - ' : ["ticio germamo—ítalo—francés, se ha 
\ VTri A f'A TXT̂ -.. A*! TJ" enrarecido notablernente la aitmósfe^ 
i'i> A 1 ¡ \ I/X-TA nw r r í» ra> ^s representantes de Fran 
KKA LA li2\ 1A D E 1 Olv- cfa e Inglaterra que se eimtentran 
•PKDEROS NORTEAMIIUI- en la Ciudad del Vaticano. La potĵ , 
CA.NOS ^ .jcía vaticana vigila a todas estas per 
• ' : S sena idades, cuya vida—dice—alo es 
Washington. 25 - R losevelt ha muy agradable, ya qpe no pueden 
d;.d> orden a! departamento de maaiteiier comunicación con-nadie, ni 
luanua, de Mi^iduder la. venta a dentro ni fuera de la Santa Sede-
Inglaterra ríe veinte , torpederos E F E 





M O V I M I E N T O CONTRA 
É wn» advertencia del mimste- L A Y N T E R V E N C I O N A M E R I 
de ínsuca. segnn la cual esta: C'ANÁ E N L A g u e R r a ' 
raciones era centraría a la ¡ey! "«-/X ĴVJV^ itraria 
' E . 1 Nueva York, 26.—" New York TÍ 
mes" publica a toda página un ma 
v v v * v v v v v v v v * * * ^ * * * < í " i ~ M » nihesto del comité ^nacional eocarg-a 
dó de la prepagánda para itnped:r 
LA E S C A L A 
de cuotas 
a f i l i a d o s a l 
M a d r i d . 26 .—El " B o l e t í n del 
Mo imien'to publ ica la c i r c u -
lar n ú m . 97 de la S e c n í t a r í a 
(loiicral, en la que se fi.ia la 
escala de cuotas que h a b r á n de I 
guerra; En didió manifiesto, Cihco 
senadores pocen en -guardia a lá •iyñ 
de los nión "contra os que a toda costa 
q^re arrastraros al confiieto".— 
partido EFE-
EL BLOQUEO INGLES SB 
EXTENDERA A L A S COS 
TAS DE FRANCIA OCUPA 
DAS 
Londres, 2ó.-—Se amuncia» en Lon 
p á g á f los af i l iados a l p a r t i d o : +dre*> que f ^ ^ 
Esta escala es la s iguiente- ' ^ m v;gor del armiSUcio germa 
JiSia e^caia es la w g u i ^ i i e . : no—itaio-írancés, el bloqueo britá 
Hasta cuat ro m i l p o e t a s de ín¡GO ^ a h o r ^ r t o d r ^ -
¡zona de Francia ocupada por' los ?.i ingresos por todos los concep 
tos, una peseta de cuo ta : has^ ¡martes, 
ta ó.OÜÍ), 2 : 6.'J0O, 3 ; 8.00U, 4; j Los barcos que se dirijan a puer, 
10.000, 5; 12.000, 6; li.O'JO, TfjfoS espaüoes y portugueses, serán 
16.000, 8; 18.000. 9 ; 20.000, 10; tratados como, hasta ahora . -EFE. ' 
22.000. 11: 21.000, 12: 26.000, 
1{J; 28.000, 14; 30.000. 15 
32.000. 1G; 31.000, 17 ; 30.000, 
18 ¡ MS.QOO, 19; 40.000, 20, y a 
p a r t i r de 40.000 ¡pesetas, cada 
CENSURAS A I N G L A T E 
RRA 
Nueva York, 26.—Comentando rf 
cese de hosüiidades , en Framcia 
"New York Sund'\ uno de I05 pe„ 
pesetfis'mTs"de ingreso"¡bo norteamericanos que más Z 
„ J una peseta m á s de cuota m. ^«ti-nguido en la déte la d? ia 
i i . n ^ „ en oniT ^^.,«+«0 caU5a tranco —británica, escribe; 
hasta l legar- a 60.000 pesetas HJ ÁS HA EXUTIDO ^ 
de ingreso, que c o r r e s p o n d e r á n j ^ ^ ^ 'aliados desconíen 
50 de, cuota. _ * itos ĉ mo ^ran Bretaña en esta gue 
T a m b i é n publ ica el B o l e t í n ^ Al cabo de diez meses de luchap 
d e l M o v i i n i e n t o " las n o r m a d a Vnco países han abandonado uno tras 
que b a b r á de ajustarse la-cofiT/otro a Gran Bretaña. Ai final, Jn„" 
feeeion de los uni formas /d<íl |glaíerra' se emnentra sola íreaíc 
P a r t i d o » — ( C i f r a ) » , / * ÍAleHaaiii&"~EF^ 
uel g r a n 
L a t o a n d i b u 
B a u t i s t a que, 
incomparable 
R e i n ó d « L e ó n se ~?adora<bg, 
« s to s d í a s en l a Colegia ta ha 
sido r e t i r a d a a l " a r c h i v o " 
i b l e g i a l . 
tTnos hombres de b lusa ne 
g r a y b a s t ó n con correas t o -
man, rezagados, los ú l t i m o s 
trenes. Po r las Ventas y l a 
Corredera h a n desaparecido 
Jos colorines gar r idos de g i -
tani l las forasteras... 
P a s ó San J u a n este a ñ o . 
Ü n poco g r i s l a "Sanjuana-
da" pn todo, pero parece co-
mo s i hubiese de jado los d e . 
seos de que p a r a o t ro a ñ o 
tenemos que 
Has ta e l t i empo . 
l í o s fu tbol is tas 
bbas'y de los equijpos e s t á n 
que n o caben n i en l a estra-
femfers,. 
L a "Otütn** v a a tener cam 
po de depoi*t©s y " p o s t i n é -
r o " . ¿ P u e s no se h a de a!©^ 
¡ r a r uno que e c h ó a l m u n -
a é l a "c rea tura"? 
i Mansa y pastosa a t m ó s f e -
0 de paz. ¿ L o j o r o b a r á l a 
r u b i a que tan tas -reces f u é 
l l a m a d a p é r f i d a ? 
G r a n s a t i s f a c c i ó n en t re é l 
,buen' , elemento obrero l eo-
l é s ^ o r las mejoras que la> 
. r-aña de F r a n c o v a dando-' 
*€. E n t r e el "bueno", dec i -
mos, po rque h a y obreros j t o -
í a v i a ! que n i l l e v á n d o l e s a 
¿asa i u n salando de mi l lones 
<m a t i to , s in t r aba j a r , n o es-
t a r á n contentos. 
Empieza e n l a Ca tedra l é l 
M d u o a! C o r a z ó n de J e s ú s , 
'Vayan a E l nuestros anhe-
los. • 
Y p o r l a noche ca r re te ra 
" T i a l " a r r i b a , carre tera " r i a T 
abajo, a pasear p o r O r d ó ñ o 
o p o r y* " l i n c a Reguera l " . 
i l l a * 
Con e l d í a de ayer, en q n f 
¡a concurrenc ia de ira nado v a -
cuno f u é n u l a y poca la d e l 
equino, p u d i e r o n darse p o r 
te rminadas las fer ias de San 
tTuan, de este a ñ o , u n t a n t o 
desanimadas p o r , l o que ifica. 
a l v o l u m e n de ventas. 
' Y es que no pueden soste-
nerse siempre precios que ne-
cesidades urgentes imponen . 
T é n g a n l o en cuenta los que p a 
recen i g n o r a r el r e f r á n de que 
l a avar ic ia rompe e l saco. 
Se h a n despachado u n á s cua 
trocientas- g u í a s , a pesar de 
todo, pe ro ^inf luyó mucho ' en 
este" n ú m e r o , que no es el que 
d e b i ó haberse conseguida, l a 
baja que a ú l t i m a ho ra s u f r i ó 
el ganado por pa r t e de los que 
necesitaban vender. 
L a s cabezas de caba l la r y 
asnal entradas han Sido dos 
m i l quinientas . • . 
L a m a y o r í a de las ventas he 
chas han sido para Barcelona , 
Valenc ia y Zaragoza, ^ o n u n 
cupo t a m b i é n r e g u l a r ¡para N a 
v a r r a . 
Se han pagado m u í a s de las 
mejores a doce m i l pesetas. 
Las corrientes, entre m i l y e in 
eo m i l pesetas. 
Los caballos p e q u e ñ o s d e l 
p a í s , de seiscientas a m i l q u i -
n ien tas ; peseras y var ios e j em-
plares selectos, de t res rail a 
cinco m i l pesetas. 
m e r c a d o 
D I P U T A C I O N 
CfflMISARIA G E N E R A L D E 
A B A S T E C I M I E N T O S ' Y TRA^ÍS 
. P O R T E S V 
Circular trSm. 44-
. Hoy, .27, a las 
celebrará sesión 
cial. 
tos de qontrol 
cioñes de facturación"' fe 
que para' hacer f a ^ ¿ S 
tro dé la provincia, e T ^ S ^ 
carnee la presenfacióT^j 
de k Central exportador 1 * 
la exportación a otrac \ Ú 
íranádo de abasto. ^ .6 ^ 
Con- el fío de auabar de una vez 
feon especulaciones morbosas, .oonse_ 
cuatro de la tarde,. cuencia de actuaciones incontroladas, ¿¿1 caj^^ 
la Gestora provin. ' y conseguir .el abastecimiento de es. ¿¡on^ ^ I ^ Q Í : 13 l̂ ™r 
. , ' .ta capital' y su provincia de rarnes tecnmeñtos y T r i S S ^ » ^ " ^ ' 1 1 
! 4 precio de'tasa, ha quedado cws. provincia qm. ^ ' S ^ - ' ^ 
A Y U N T A M I E N T O D E L E O N tituido en .esta capital «na Central ^el Sindicato Prov , •1*>r (í« 
.Exportadora, de. acuerdo con lo -dería, rára. que •I - í '3 ,1 .^ 
ANUNCIO O F I C I A L , dispone la Circular numero 71 de la remita a . •. :% 
Publicado por el "Boletín Oficial Comisaría General de Abastecimien_ cim¡entos y Transporte, 
^ Retado" . mrr^wnnrlW^ al Hía tos y Transportes, m su Consecuen Loliv-iAn 
ííos d 
m e- • 
del Est ,-cor espo diente día l ^  ot^ecuen s luCi6  que proceda. ^ 
25 del-aotuaJr.el anuncio referente a ^ d ^ g o V sigmérrte:_ Asimismo encare^ tambii 
la subasta de un edificio y solar que . , C!ntral ẐlT?'™ T T â  
' i Í /U, ;^ J„ i , 1,.; «Hór+rira rá el único órgano receptor y ex esta Circular, su exacto r, 
i n f r i . í n W ¿ S f S ^ o o r * w » * * abastos » ,„ „ * * , te'ord^afe ^ 
eo ta cane uê  a, >~ W.hií^ ta provincia y estara integrada, por medidas que, no por estaVii» S^rac tTs"^ a ¿ s ^ e toda's las personas «ue « m e n m5 Animo%ejaxé d^ a d ^ ¿ * 
T í a m a ñ í n a d e T d b ^ p r ó x i m o te, ven an dedicándose a P^ofe ^ desaparezca s i t u a c ^ 
mes S julio en las cohdidones pu ^ón, siempre ^ ^ debidamente Us, que no sirven tnás q ^ 
r í - ^ ^ n , ^ rorre^oon' matriculadas y sindicadas en el C i , nqUecer a unos pocos Y ̂  el.camí 
bhcadas en el anuncio conrespon. ^ ^ del sind;cato pro bleinas de di{}c;; r,ÍO¿^} Varios 
diente. • • . Pevolú ^vincial de Ganadería.^ tro nuevo Estado Nacional^ án . ' 
Por Dios Empana y su RcyoMi ' 2 _Solamente dedicarse a caliste. ' ^ ^enz' 
món Nacional-—SinaicaJista. ' ¡r. . •» i„ T , • Hoy c 
L e ^ 26 de junio de 1940.' ' l* compra-vénta y • exportación de Lo que se h.ce público ^ % f 
' A l c a l d e , F E R N A N D O G. R E ganados los que demuestren pertene exacto, cump uw-to. ^ ¿ i d e n 
r T T F R A T • •• .cer a djeha Central, a cuj-o eieoio León, 23 de jumo de 15,40 ' 
u u m ' í [tendrán su oportuno carnet- | E l Gobernador Civi'l,N j J 
S.-^Tanto el que se dedique a éste ivincigl del Servicio, CA" 
a * 
ras P! 
R E G I M I E N T O I N F A N T E . 
R Í A NUMERO 31 ' 
ANUNCIO" 
• Existiendo en esíe Regimiento ga 
nado mû 'a-r que con arreglo a lo ^is 
puesto por la Superioridad debe ser ia 
3 sin cumplir los requisitos INILLA. ' " 'vi 
anteriores, como aquellos ganaderos ir * 
productores qué vendan su§ ganados _,' , . • ^ . 
a personas que íio pertenezcan a es Con % máxima urgencia y 
ta Central, incurrirán en responsabi 'lü?80 dentro de las .24 hótM 
lidad que sancionaré, con lá máxima ^ todos faoncaates. de 
4.—Todos ,'Os ganaderos ^ quedan entregado a los labradores de esta 
TTTPWft TW FARMACIAS Vovinda en concepto de p ^ ^ 
, ^ 9 ^ .la manana a ̂  de la recibir ganado en las condiciones dio- lo\ P^103 P 0 ^ ^ s« rige *esía Cen 
^ W d o / P I ^ a de'Santo D o ^ a s por la. . cit^a S ^ i o r i d a ^ ^ ^ ^ 0 ^ la presente 
Wngo. Sr. L ^ Roble, t e r n a s ? f e ^ f ^ ^ S j T o n S • a' tener ^ S S L 
TURNO B E N O C n f i 
Sr. Mata, Grdoño I I . 
• S I N D I C A L I S T A 
ORGANIZACIONES JU„ 
VENILES 
Mayoría de este R«gímien 
se , les informará en lias •condiciones 
que tiene que ser entregado. 
Las entregas se harán por' rigt3_ 
jroso orden de solicitud. 
' E l Comandante Mayor, PRLÍDEN 
a o G. BARRIO; 
ORFEON LEONES 
E l presidente del Orfeón Leonf 
da las más expresivas, gracias a 1< 
es» [Centros Oficiales Patror 
legal a partía del DIA PRIMERO 
del próximo raes de J U L I O del año 
tns curso. ' . - . 
Encarezco a todas las' ambridades 
y agentes delegados de mi Aútgri» 
dad en estâ  provincia, 1 procuren ia 
rináxima vigilancia en el cumplimien 
j ío . de lo ordenacíój en esp^cigi eñ 
'aquellos puntos donde- existen pues--
dé esta provincia, enviar 
legación nota de la producdfyj 
xima y normal de sus fábric 
determimación de las calida^ 
fabrican. 
León, 25 de junío^de 194a, 
E l Gobernador Civil,. Jefe: 
vincial de los Servitios Proni 
les, CARLOS PÍNILLA. 
Ü N B U E N H E L A D O . reqS 
btienos ingredientes. P(^| 
s í en íp re son preferidos enl 
los halados del GHAN Ú 
V I C T O R I A , elaboradas el 
ejie y Imevosí de su 6 R Í I 













• Se ordena a tdÜos 
Flechas y Pelayos, asistan hoy, miér î g permisos de ausencia •ooncedidós 
copies, a las siete de la tarde, al a los , subordinados 'y dependientes 
Cuartel con el obj-éto de recibir 6? 'C(|)n jnotivd del desplazamiento de 
denes para el futuro cam^mentó ¡esta Masa-Cbral a Bilbao; , 
ran Circo Feijóo • 
ñBík&é® m iá. ©alie de G i l y Carrás jco (SoüaééB de los s e ñ o r e s 
• C50S; V E L A S C O ) ' • ' -
— M A C A N A , A L A B 10,45 N O C H E I N A Ü G U R A C I O N — 
O N C I E R T O 
de la Banda M u m c i p á . 
l e g o s 
Lisita de números premiados co 
jTesponidieiite al sorteo celebrado 
«4 día 26 de Junio de 1940: 
Premió de 20 pesetas, nüm. 472, 
y premiados con tres pesetas íos 
siguientes: 72. 172, 272. 372, .572, 
672>P772, §72, 972., 
t.oB. p roductos de tocado r» D e -
b é i s i l eya r t a m b i é n una per-
manente perfecta s in hi los , 1® 
»¿ae c o n s e g u i r é i s p o r e i precio 
Agente de ventas de maauma-
yia de PANADERIA v CAR-
PINTERIA de - TAÍiliERTBS 
ALSINA de SABADELL oafs 
laiai, orovincias de León. Astu .̂ 
r í a s y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 1-9. —ASTORGA. 
T R A P E R I A . Caretera Asturias, 
núm. 6. Se compra 'toda dase di© 
trapo, papel y huesos y se venden 
trapos pa5;a limpieza y bayetas pa 
ra sacar •brillo. . • • • • — - V'""*'1 W r 
M O T O R E S E L E C T R I C O S . Indus t rucc ión , si t io c c n t r ^ . j M ^ n • la 
tríales y para elevación de aguas 1 m i l pes t í tas . para míom«B' HJ V 
negó, etc. grandes existencias re ! ve r iño Robles,, Cantare^«•:, ^ 
paración v venta en T A L L E R E S | g E VE1NDE casa,-nueva * 
E L E C T R I C O S R I P O L L . Alcázar i x-—' 
Seiradores, n ú m . 6 y lal 
Plazuela del Nido, nuai. 1| 
z ó n ; Piasa dej Conde, ni 
SK . V E N D E casa nueva
truccion, con huerta at 
del matadero. Pv-- -.tralarj 
la misma. Vida l Sariza, 
I 1 1 V I L L A suiza, abocad^ 
r i r , vendo ' en Viiiaquejidí,! 
Domín.aruez. 
Hoy, jueves, día 27, a las siete y 
media de la tarde, en el Pa;seo de 
los Condes de Sagasta, dará un con 
4eierto la Banda Municipal, coi; arre 
glo al siguiente programa: - * 
. "España" (Mancha de las centu, 
rías de F E T y de las JON—S., 
F . Alonso; "A. «Foliada" (Cuadró 
sinfónico gallego),] Chainé—Várela;-
' 'La del taanojo deí rosas",- (Selec„ 
ción de la zarzuela),' Sorozábal; 
"Juegos malabares" (A. Danza. Mo 
i Siete pesetas en el A S E O , ra.—B. Canción del pajarito), V i i 
eneñiJ M o l a , S. León , Pe lu- ves; "Gigantes y cabezudos" (Selec 
l e r í a I L C A S T R O » ' •icioes de la zarzuela", Caballero, 
de Toledo, 16.-Telf. 1467.' León. 
S E V E N D E estantería, mostrador 
y escaparates. Rúa, .núm. 23. 
Í > E S E O en casa par t icular pen 
sión completa. Sitio céntriep. In-
íormer en esta Administración. ,h, en 
V E N D O ^ S e i s a « n t a d o r a S , d o S i ^ d \ ^ ^ ^ : | 
sistema A j u n a . Dos selecciona InforrvaS ^ i en la 
doras. U n equipo r iego Con me \ 6 Njcanor en ^f¡ | 
t o r L í s t e r 2 H .P . Una. prensa ¿ m5n v Cajal, 33. 
para uva , u n husi l lo , uua 'es t ru ' V E N D E N S E dos «ot«2 
j adora , dos bombas de t r l i s i o trieos 2 HP. . tra/ism^"" 
go. una de vo ian t f . A n t o n i o •' leas, correas, miqvtoQm 
t í o POX S E M A N A L G a r c í a Quin te ro , A l c á z a r de teria, toruo-lijadora PJj 
formación' mundial)^ y Toledo • (antes Sier ra Fambley ) cesorios para earp^r. , . 
De espectáculos para hoy Jueves. 
27 de Junio de 1940. 
C I N E MARI 
. t . . , . ;• 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 




lá producción* Paramou'ní áe su-
prema emoción. Intérpretes: Lo-
retta- Yóung, Charles Boyer y 
Warner OIon<L ' 
T E A T R O A L F A G E M E 
n ú m . 6 . — L E O N . 
P I A K O ve r t i ca l semi-nuevo, 
marca" " P í n - M a l l a y " , se .vende. 
P.. I s la , 2, 4.°, centro. 
B I D O N E S vac íos abiertos qr ce 
rrados, de todos los t a m a ñ o s , 
se compran. Calle de Astorga , 
9. Te lé fono 1050. L e ó n . 
C H A L E T con huerta, a cinco 
k M m e t os de \ capital, apeade.. 
r o • f e r roca r r i l a doscientos m e . 
P R i i O m Á N I V É R S A P J O . Rogad a Dios en candad 
por e l akna del s e ñ o r P . JQSE F E R N A N D E Z N1STAL, 
D e l Ckanercio,, que descanso en e l Señor , d e s p u é s de r e . 
ftiibir los S. S. y l a B . A . , a los 78,auos, en Hospiftaá de Orbigo 
( L e ó n ) , él d í a 14 de j u n i o de 1939^- D . B . P. 
Sus hijos, don Migueii; don Vic to r ino , d o ñ a Rosalina. d o ñ a 
Francisca y d o ñ a Matilde Feamández San M a r t i n ; hi jos poJíti,. 
eos,' d o ñ a Magdalena Ares , d o ñ a M a r í a Lorenzana, don T o m á s . 
del Riego, doai. A n t o n i o F e r n á n d e z y d e m á s f a m i l i a : Ruegan a 
V d se s i rva enc tmüendar a Dios su a lma y asist i r a los f u ñ e r a . ' 
ieis -que se c e l e b r a r á n en essta Parroquia* e l dia 2S d e l actuail, 
a . las diez y media de l a m a ñ a n a . 
• 
x. Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Exito magnífico del gran .pro 
grama- en Español 
Y A V I E N E E L C O R T E J O 
(sensacional film ssacional). S I -
MON E L TONTO (Dibujos en co t ros y parada Autobuses p r o . 
lores) y * x ima , se vende. Informes : a 
B U S Q U E N M E UNA NOjVIA -j-D: Valent ín . F e r n á n d e z Bedia, 
formes: Rajaiiiro" Báiba 
CEBO liabitaciones extó^J 
muebles, derecho cocm3 
s in baño , llaformar^n-
Calvo Sote lo. Estancó. 
F E K Ü D I A de 111103 ^ | 
tes de s e ñ o r a . Se 
devo luc ión Rain on J 
2 0 d e r e e ñ a . 
V E N D O coche 
(-v 
Citrón 
bion preparado; • cousiiBie1 
^os gasódina ei* 100 ,1^ 
médico).1 hie» rilzado y « 
prueba, i n f o r m a r á ^ 
Je Correos» 78 v teléf*1^ 
N E C E S I T A una a^J 
Informes; Juan de Mad 
í e r ce ro . 
DOMARIA traspaso. P1 
capital, o p r o v i n ^ v 
do bien. R a z ó n - Rúa, ¿ 
l<eón. 
i ' A m x i m 
h u é s p e d e s e s t á b i l , 
b:taciones, cuarto de » 
' formes, en esta a d m ^ 
Leo Carrillo. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran Compañía de Comedias 
Cómicas titular del Teatro .Urqui-
naona de Barcelona.* Hoy a la;; 
siete treinta y. diez cuarenta y cin 
co. L a descácharrante obraxde Mu 
ñoz Seca* y Pérez Fernández 
A N A C L E T O S E D I V O R C I A 
Enorme éxito de risa. Colosal 
éxito de k Compañía. 
con urgencia, bien re t r ibuido. 
Informes: Oficina de Coioca. 
ció'n Obrera. s • : 
F A R R I A C I A Por fallectmiento 
de su d u e ñ o , se t r á s p a s a coa 
existencias, en Vil lafranea del 
j^ierzo. Para informes: Manuel 
Cubero. 
SE V E N D E una mesa para 
m á q u i n a de escribir, i/laza 
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UNA NC/CHE EN L A O P E R A 
QUE SABSMOS DÉ 
g ^ B A CULTURAL : 
ias i l u d a s de ios 
| a l t a r e « inscritos en A u x i l i o 
«Soc ia l , la mayor r e c a u d a c i ó r k su Báejor película en Español-El 
í haocorrespondido-al altas de la lia^ería visto una vez no basta. 
I G u a r d e r í a Infantil ^QIIÍ. que volverla a ver. para per-
La final d« la Copa del g ^ r n á u el B u í n ^ n n ¿ Í P ^ catarse d ^ NO H A Y P E L I C U 
hsimo se jugara en el campo de , l:rU^uld'u "^oueno , con ocnenta MAS COMICA . •; Vállecas, del que es propietario el 
Í-Atbletic Aviación, 
^ dicen q«e el sábado, lestivi 
San Pedro, se enfrentaran 
ié f ^ o ' d d S E U , un conjun-, 
^ f í e . i ; ^ 3 1 y d c i ^ D e í > o f 
' - ^ fe/lcuentro s^rá a beneficio 
'or de éste ultimo, que 
una peligrosa opera-
^•quirúrgica. 
; Inch'austi, el excelente, guarda-
meta del Zaragoza, jugó su último 
partido con este club el pasado 
domingo en Torrero. 
E l primero que juegue lo hará 
ya defendiendo los colores blan-
qui—verdes del Betis de Sevilla. , 
X X X , ' 
Para cubrir el puesto que ieja 
fo, jos terrenos-de Lá Correde-
a se están realizando las 
I r L precisas para el replanteo 
el campo de juego. . 
Varios millares de ladrn!o0 es-
allí almacenados esperando el 
l i e n z o de las obras; ; > ; 
HoV por la mañana, cí arqmtec-
^eñor Aparicio, acompañado del 
esidente y Secretario de .la Cül 
uraT, &e •trasladarán 
o. 
ai de ^ 
[OiitaíAn 












LAN CJ ^ 
f | ^ " S T I T p T O - D E . B E L L E Z A . Y I ' L L ^ Q U E K I A 
D E S E Ñ O R A S : Í :Í (Nombre registrado) 
fíéce a>I úitítmguida públ ico de L e ó n sus «ervic ios , a pa r t i r 
1 día i .0 tje j u l i o . A l frente de dicho establecimiento figura 
..n JoBé B^rjas (oficial de la Casa Autoine, dé P a r í s ) , y ofi_ 
"Jalas de H' Casa Escobar, de Madr id .—Pern tanen tó ' s de todas 
p ,^ ! íáés. Ifesfecialidad a l aceite, tintes, masajes, manicura, pei_ 
idos d é / a r t e , e t c . — P r ó x i m a apertura del Sa lón Baby, para 
iñofl. con permanentes estilo .' i r ley Temple o Diana D u r b ú j . 
'xWM «talado ev O r d o ñ o U. (EKiresnelos Casa Liibén>.* Te l . 1©03. 
/ I D A E T E R N A 
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ba wf, 
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vi la ¡n1 
j León. 
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CUe los üu-ec 
pesetas quince c é n t i m o s . 
E l - Sr. Sabadell r e c a u d ó en 
su a l t a r que tan admirado f u é 
en O r d o ñ o I I , cincuenta y tres 
pesetas e i n c u e n t á y cinco cun-
t imos. 
T i n i t a Ximtpa, en su a l t a r de 
la calle de Cervantes, cuarenta 
y seis pesetas sesenta c é n t i -
mos. 
Sigue M a r í a Luisa A p a r i c i o 
Sábado 29, Festividad 
Pedro, presentación de 
m 
Cettu/yn Maue 
vacante Inchausti, ha conseguido qUQ. e n t r e g ó veintisiete pesetas 
el Zaragoza la. ficha, de Valero ;setenfa y cinc0 cén t imos . Y de 
que defendí en la J ^ P ^ pa- | aW .para abajo, .hf^sta dos p e . 
según dicen es ^ vendad era ! ^ gordas l o que ustedes quie 
sada los colore 
que 
revelación. 
También Vilanova, el buen de-
lantero centro del Hércules, ha íi 
chado por el club aragonés. • 
No conviene olvidar, que el aH 
cantino es el mayor goleador de 
la pasada temporada. 
. . X'»X,X V r 
La prensa aragonesa se dedica 
a elogiar a Tomás, entrenador del 
equipo zaragozano, considerándole 
r a n . > : 
E l arqui tecto Sr. C á r d e n a s , 
t a r i amante dé las eosas leone-
sas, epv ió cinco duros.para pre 
m í o s . ; 
A p r o p ó s i t o de premios. l i e -
mos de decir que la L i b r e r í a . 
Rasrel fué la pr imera casa on 
entregar varios cuentos, no ha j 
biendo f igurado su nombre en . 
las-
de l 1 
Ha tomado posessess de s-a cargo 
de Epidermiólogo, en el Instituto 
provincial de Sanidad- de León, núes 
tro quejido amigo el médico «loa 
Isaac Mear de Fernández, a quiets 
deseamos tantos 'éxitos, cuando me, 
Inos, que la vez anterior aye oonvi 
vió con nosotros. Enhorabuena. 
—Por don - Antonino G. Quintero, 
y para su hijo-Luis, ha sido pedida 
a 'a señora viuda de E , Rubio, d« 
Astorga, la mano de su hija Bncar^ 
rata. La boda, se celebrará en breve. 
—Pasa unos días en León, noesj 
tro querido amigo el teniente coro 
neLde Iqtemdencia del Aire, don 
Antonio González. 
=-Ha regresado de Vallad'olid, 
aprobado del primer curso de De-
recho con notas de sobresaliente, el 
joven Carlos Hurtado Gómez. 
1 =—Salió para La Coruña, la encan 
'tadora señorita .losefina San Juan. 
tamb 
vós no se duermen ^ el "patrón 
| pesca" de, lürno, está realizan 
\ gestionas acerca ¿e un jugador 
1 vero adera categoría, para qué 
1 la próxima temporada visfa la 
miseíá blanca de nuestro fequipo. 
Nos han dicho «que estas gestio varios partidos contra,.! 
es van por muy, buen camino, de aquellas islas. 
tomo el verdadero. factor del triún l a l i s ta . Por otra parte, 
to aragonés', ya que triunfo es el , ^rtiedallas" . de la V i r g e n 
haber hecho la campaña que ha ; p ^ j . ¿ e ia grat y j ^ a ^ B r u I , 
r2road0 ^ pxo^^rio á& T o ' i d i n a Nava son dos preciosas 
rr ro' ^ i m á g e n e s de t a l l a plateada 
Él Athlétic Aviación que j u ' que c o n s t i t u y e ñ u n rega lo ,muy 
gp y perdió el domingo pasado en i bon i to — . Tv ^ 
Cádiz ante el equipo. local w r dos E l d i s t inguido art is ta I> J ü -
íantos a uno, ha embarcado para s é M a r í a F e r n á n d e z . P e l á é z en 
Canarias, dónele tiene concertados t r e g ó un boni to "d ip loma" he-
impos po r él para los. premios.^ 
HARLOW * T A / L O R 
MSMCIIÍEI 
DIRECTOR : W. S. VAW DYKE i * 
i ¡Una producción Metro en Es-
pañol! 
EI!E B -
N A x y 
L e c h e r í a . — Leche 'exquis i ta 
de la m o n t a ñ a . Desayunos y. 
meriendas. '. ' > 
(Casa Ol iden) 
1 A s o c i a c i ó n 
Caridad 
Doña Inés Domínguez Gil, rin-
da, de don Juan Guisasola, 2S p€ 
setas. 
M I G U E L G R A S E S Y 
M A N O S S. 
M a r i n a , 243. — B A E C E L O N A 
;; Gran f á b r i c a de puertas tde 
acero ondulado, A r t i c u l a d a s , 
Tubulares , Ballestas, Te j i do k i l ó m e t r o s ) . 1.° J u l i o a 20 de 
Se _han estrotpeado este ano ^ 4 ^ 0 para Mercados y Septiembre. • 
Entregas inmedia 
C A L D A S D E O V I E D O 
• Reumat ismo, catarros, post -
gr ipe . G R A N H O T E L . A u t o m ó 
v i l desde Oviedo ( r ecor r ido 18 
' m á s , de ciento ochenta pesetas 
en sellos 4ñ los recogidos en 
las huchas. N i ñ o s : hay que ex-
t r emar el cuidado. -
ti /la Catedral durante los oías 
2̂  y 29 del actüal, comoy finul 
1 Me/, del Corazón de Jesús'. 
A las' ocho de la mañana, 2a mi-
de comunión.. Por la tarde, a 
ocho, función eucarística, con 
rmón del M. I. Sr. Magistral de 
Catedral. 
E l día 30, misa de comunión, a 
ocho. < » 'V 
Y por la tarde, a las siete y me 
Rosario y procesión por lav ca 
del Generalísimo, Plaza de San 
Domingo. Avenida del Padre 
1. calle de la Torre y Plaza de 
in Isidoro, 
Se invita a . todas la* congrega-
ones. ' 
Se ruega se engalanen el domin 
todo;s los balcones, ostentando' 
. ipeciahnenté, la imagen del-Cora 
^bueW J> de. Jesús. 
CASAS, • 
Chalets, solares ' j fincas 
Cuando desee vender o w m 
• u ^ F ' actlda a la B O L S A D E 
3 S A P R O P I E D A D ' J e la ' Aüen 
v C&m\ Cantalapiedrs". B a y ó n ^ 8. 
"LEON. 
x x 
Leido. como se anunció, y se ha 
hecho ^iempre, el fallo del iura-
do por la radio, procuraremos pu 
Ijlicarle, para satisfacción de nuea 
tros peguenoi lectores 
otros sistemas, 
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercial de V e n -
tas para L E Q N . Burgos. A s t u -
r ias . Orense, P a í e n c i a . Zamora 
y V a l l a d o l i d ' ' 
M A N U E L G. D U C A L 
Aven da . ^. ^ rg-entínV .10. ; l.E'ÓN 
To lé fonó 1401 
. ..Apenüia E E Y E E Ó . . . . 
Cid. 5. Apartado, n ú m e r o 20. Te lé fono 1119. Se encarga de t o , 
da cl8 se de asuntos propios del ramo. Clases p a á i v a s ; Repre» 
sentacicres; Irstancias." Certificades penales y Planos; L i -
cencias de Cara. Pesca y Montes, etc., et'c, 
. F C T A I F F C E T A K T E : Los e^petfentes para, el cobro de 
pensiones de muertas en c a m p a ñ a , se siguen haciendo G R A -
T X T J T A F F N T F . cerno desde el pr incipio del Glorioso M o v L 
miento Na'cibnal. — - ) ' 
H O T E L B E G O ^ A , 
L A . p D Ü S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so*, 
pa. A p a r t a d o de Correos, n f L 
mero 28. F á b r i c a : O r d o ñ o I l j 
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B L O Q U E S D E C E M E N T O 
exceht. tcs para cons t rucc ió i tü 
se vencen J o s é R o m á n G o n ^ á ^ 
íez.— Maeraz ( P a l é n c i a ) . 
R E L O J E R I A E S P A D O L A . 
(Ca l l e ' de l Tea t ro , n t m . 2 } 
N Ven ta de m á q u i n a s i cose^ 
v reparaciones g a r a n t i z a d a s » 
A" dos minu tos de las esta, 
jeiones. Selecta cocina, calefae 
ción y agua corriente. Precios 
.moderados. Amis tad , n ú m . 2. 
1 T e l é f o n o 14.125.—BILBAO. 
J P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
E x A y u d a n t e de la Escuela 
de O d o n t o l o g í a ' de M a d r i d . 
, - . j i l & ü : Aven ida del Genera! Sanjnr jo . 
so. I n d u s t r i a l Ae,i'iccl3>. m 1 ñ A., O N C 
1- /r. -i \ Consu l t a : de 10 a 1 v. a e a b> 
¡ L e g i ó n V H , 2 (Casa Eofdan ) . Consul ta en CTSTTERNA• Lo,s 
| T e l é f o n o 10-64 .—LEON. jueves. 
j R A D I O O H M . 
> Hspec ia í idad en reparaciones de Radio y Cine Sonoro. A d a p t a , 
i ción de la Onda Ex t raco r t a . Plaza de las Tiendas, n ú m . 3.— 
11 .ón . .Teléf onc 1 0 2 8 . - L á m p a r a s . M A T E R I A L E L E C T R I C O 
I Cuando N E C E S I T E 
W A V . S S V A W . V . ^ A V e i obtener o presentar u n , rio cu» 
SEGUNDO C Ó S T Í L L Á S ^ ¡ m e n t ó , p rac t icar una g e s t i ó p . 
p . A . , ! resolver un asumo o ^espa^har 
M í e feliái;;»/:Ije6n;-TeIéfo-. r cná lq i i i e r clase de negocie en 
1—17. Azu le jo s - blancos y i | i eón u o t r a ' p o b l a c i ó n de Espa 
)o m 
ajpaí Jor Mosaicos: B a l d o s í n cata- !na, Por tuga l o .Amér ica . ' d i r i j a . 
^ Cocinas S é g a r d u i . Todo lo ;se a la A G E N C I A C A N T A L A , 
^cerniente i saneamiento y j P I E D R A . B a y ó n . 3. T e l é í o n o 
henales de c o n s t r u c c i ó n . ' 15-63 .—LEON. 
4 * ^ V ^ - V * V i > V I ^ ^ ^ 
B A R " I M P E R I O -
buena feí/ciedad jmios astPifc' ^ ^ ^ ^ a d leonesa hace elogios de los r iquís i i 
:Ap Tv- í-^Cadós ' r-afé, f iambres y Aper i t ivos que 
•íi o 7 ^ , ^ r v e a su dié t inguida clientela. ¿ P o r q u é 
& X P -n/nSt^w ^superable calidad y e l a b e r a c i ó n ! Visi te e. 
n C M P E Í I O . O r d e ñ o U , 14, Te lé fono 1529 .—LEON 
T E O D O R O IsEON 
E n í á r m e d ; des de !a mujer , 
nsistenc/a a ©ar tes . 1 s r acirnes 
O r d o ñ o I I , 20, Pral . , dcha. Te-
l é f o n o 
4 
1458. De 10 a 2 y de 
M O D I S T A 
y patrones a medida. D a o i z , y 
Ve la rde , 6S entresuelo. (Antes 
P. F l ó r e z ) . 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantequi l la f i . 
na. P r imera marca eapa ñola 
¡ S u e r o Q u i ñ o n e s , o ^ L e ó n . 
. * B A R . A Z U L 
EH local con las instalaciones m á s modernas, 
dad en aperitivos y exquisita r e p o s t e r í a . Rico ca fé e x p r é s g y 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio f ino y esmerado en el B a r Res. 
t auran t A ^ U L . Te lé fono 1605. Concierto d iar io por l a o rqué«« 
, t a E G A Ñ A 1 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
•(CcullEta per C p c s í c i c n de ios Ins t i tu tos Provinciales 96 
' Hig iene) . O r d e ñ o I I , 7.: 1.°.—L E O N 
. " N U E V A E M P A N A " 
F u n d i c i ó n y Talleres, de Construcciones y R e p a r a c i ó n ^ 
Mr cán i ca s 
Apar tado . 36 . .Te lé fono 1425.-L 10? (Puente Castro > 
D R . C A R L O S D I E Z 
CDel Hospital General, del Hospital de San Juan de Diog 
•cu i t ad de Medicina v Cruz Ro ía de Madr id . ) 
E S P E C I A L I S T A E N - E N F E R M E D A D E S D E I / R I ^ O N QI&P 
«• • N I T O . U R I N A R I A S . CON SU C I R U G I A Y P I E L ' 
Avenida del Padre Isla. S, 1.° izquierda. Te lé fono ÍBtií 
•Consulta; De 12 a 2 v de 4 * 6. 
, G A R A G E I B A N 
S ^ ^ T ^ J . 3 ' Í S - ^ 0 ^ - . ^ t í w c s modelot en bicicletas O R . 
i ^ A , B U T Z , A R i N . Lubr i f icantes . E s t a c i ó n de é n t r a s e Te-
lé fono 1 6 2 1 . - A U T O M O V I L E S 
C A M I S E R I A , " P E R F U M E R I A , A R T I C U L O S P A R A R E G A l 3 
. C A S A P R I E T O , . 
San Marcelo, n ú m e r o 10 
J / G A R C I A N A V A S C U E S 
AÍEDICO D E N T I S T A . E x . i n t e r n o por opos ic ión . E n f e r m e d ^ 
des de ia boca y dientes. General Mola y Paso, n ú m . 8 - L E O N 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7 ^ T e l é f o n o 1615 
m 
í i é r r 
Unicamente se lia señalado 
actividad de las fuerzas aéreas 
OOMXmJO&DO ITALIANO 
E n a l g ú n lugar de ItaIia.---CSoiErmiicá^ del Cuar te l General 
a t a H a a o - n ú m , 14, €OÉpestp0111dien'te a l 26 de j u n i o de 1940. 
Sin novedad en lo© frentes de í a m e t r ó p ( 5 i y A f r i c a del Ñ o r » 
te . E n e l A f r i c a orientaíl han insul tado vanas las ten ta t ivas in^. 
glesas de bombajrdeo sobre A s m a r a y Diredaua. Fueron derr i- , 
i ^ d o s dos aviones a l enefnságío. E l s i t en to de " r a i d " sobre N á p o . 
les, fué rec íhazado p o r Ss eaaa y l a D* C A , , que piusierón en f u , 
ga a l enemigo .—EFE. 1 
E N R O M A Q U E 
E G I P T O E I T A L I A 
N O E S T A N E N 
G U 'E R R A 
| Japon 
Gobierno l̂ etain 
el único legítmio 
F R A I 
B e r l í n , 26 .—Ch^r te l General ( M . F ü l a t e r . Par te Of ic ia l ñ&l A l 
t o Mando del E j é r c i t o a l e m á n : 
E n é l f rente del Oeste s in novedades dignas de miención. A n o „ 
ehe, escuadrillas de bombardeo de, l a a v i a c i ó n alemana, atacaron 
con resultado Varias instalaciones y objetivos de l a indus t r i a 
a e r o n á u t i c a inglesa, situados en e l centro de la Gran B r e t a ñ a » 
Informes lí legados a este Cuar te l General anuncian que e l d í a 24 
auestros aviones efctuaron u n a t a q u é cont ra u n t ranspor te b r L 
t á n i c o d é 7.000 toneladas, a l a a l t u r a de Bayona. A bordo del 
barco se observaron fuertes explosiones. U n submiarino ha t o r „ 
pedeado a l Suroeste de b l a n d a a l niercante armado b r i t á n i c o 
í<Sarnjac,>¡> de 12.000 tor^ladas^ y o t ros dos buques enemigos,, 
t a m b i é n armados. 
Tres aviones ingleses, t i po " B r i s t o l Bilenlieím;" in ten ta ron 
ayer u n ü u e v o ataque cont ra e l a e r ó d r o m o de Stavanger,en N o 
ruega. Dos de^ellos fueron derribados por nuestros cazas y e l 
tercero obligado a re t i rarse s in poder descargar sus bombas. L a 
a v i a c i ó n enemiga r e p i t i ó anocbe sus botrobardeos sobre e l N c 
roeste y Oeste de A l m a n i a . E s t ( « ataques, Siegún costumbre no 
produjeron d a ñ o s en objetivos mi l i tares , pero en cambio, los 
Snfonwes recibidos hasta ahora indican que ma ta ron a cuatro 
personas de l a pob lac ión civSl.—EFE. 
CX>MUNÍaAÍX) ^ -M W' 
Londres,26.— E l M n i s t e r i o del A i r e eomunica que Mdos avio 
nes ingleses efectuaron ayer vuelos sobre los a e r ó d r o m o s ocu-
pados por los alemanes.. E n üa costa francesa, nueve cazas ingle 
ses t ropezaron con 17 enemigos y derr ibaron a t res de ellos, 
s in su f r i r p é r d i d a s . I ¿ s aviones de bombardeo atacaron e l a©„ 
r ó d r o m o de Washalven, cerca de Rot te rdam. Todos ellos re» 
gpesaron a sus bases sanos y salvos. T a m b i é n ha sido atacado 
u n a e r ó d r o m o enemigo en Borneen, cerca de Bergen, donde se 
produje ron d a ñ o s de maportancia^—EFE. 
Londres, 26 .—El Minis te r io de I n f o r m a c i ó n , eomianica: 
' X a s fuerzas navales y mar i t imas aliadas, en: co l abo rac ión 
con las fuerzas a é r e a s , efectuaron ayer con é x i t o reconocimien 
tos en las regiones costeras enemigas. Se efectuaron desemfear 
•?K)¿s en diversos-puntos y se e n t r ó en contacto con IAS t ropas ale 
manas. E l enemigo t uvo p é r d i d a s y muertos, algunos de los cua 
les cayeron en manos de los aliados. Se han obtenido muchos 
mformes ú t i l e s . Las fuerzas aliadas no sufr ieron ninguna per_ 
d ida .—EFE. 
P R E S E N T A C I O N D E C R E -
D E N C I A L E S 
Lisboa, 26.—Esta mañana ísavs 
preseíitado sus credenciales al Je 
fe del Estado Portugués, General 
Carmonas todos los embajadores 
extraordinarios nombrados para 
asistir a las fiestas del V J I I cen-
tenario de la Nación portuguesa.— 
E F E . 
JAPON R E C O N O C E A L CiO 
BÍÉRNO P E T A I N 
Tokio, 26.—El portavoz oficial 
del ministerio de Negocios Extran 
Jeros confirma a la prensa que e! 
Japón considera ai gobierno de! 
Mariscal Petain como el ^ único le^ 
gitiíno de Francia-
^ Refiriéndose después al efívio 
' de una comisión de vigilancia y 
parte de la flota francesa a la In-
dochina francesa, declaró . dicho 
portavoz que había sido de acuer-
do con el gobierno de Tokio.—Efe. 
E l duque de 
W i n d s o í ' 
cóntínúa en Madrid 
Madrid, 25.—Aunque se ignoraw 
Sos proyectos definitivos del Du-
que de Wfodsor, parece que este 
permanecerá tres días mág en la 
capital. 
Esta mañana, ; a primera hora, 
estuvo paseando a pie por el Re-
tiro y después marchó a lá emba 
jada inglesa, donde permaneció 
hasta «1 mediodía. Por la tarde, a 
primera hora salió en coche para 
visitar E l Escorial.—CIFRA. 
.. E L DUQUE D E WINDSOR 
V I S I T A TOLEDO 
' Madrid, 26.—El Duque de Windl 
¡sor pasó la mañana en Madrid Pa 
i seó en coche y estuvo en • a emba ja 
|da británica. Por la tarde se tras la. 
í-dó a Toledo, para visitar el Alcázar 
iy otras ruinas y moniímmtos de aqüe 
'Ha ciucfed.—Cifra. 
I R O M A , 26.— E N LOS M E D I O S C O M P E T E N T E S ÍTAJ 
SE P O N E N U E V A M E N T E D E R E L I E V E E L QUE jjíf 
E S T A D O D E G U E R R A E N T R E E G I P T O E I T A H \ y1 
E G I P T O SE H A L I M I T A D O A R O I ^ P E R SUS RELAJI 
D I P L O M A T I C A S C O N L A S P O T E N C I A S D E L E j j ^ 01 
asfa q u e n o t e r m i n e l a g u e r r a 
R E P A T R I A C I O N D E L O S 
B E L G A S 
Bruselas, 26.—La Cruz Roja bel-
ga wa-a establecer una oficina eñ 
París, que se ocupará de la repa-
triación de los belgas que se en 
cneníran en. Francia.-r'EFE. 
LOS P E R I O D I C O S D E PA-
R I S A T A C A N A I N G L A T E 
R R A 
Roma, 26.—El enviado de la 
Agencia Stefaríi en Francia,' en 
una infomiacíón, expone la situa-
ción de las poblaciones ocupadas 
y subraya que . las tropas'alemanas 
las ayudan» en todo lo posible. Los 
alemanes, dice, no solo abastecen 
a la población civil, sinó que ía-
cililian el regreso tf« los évacuados 
a sus 'cásas.' . r 
Varios periódicos han vuelto a 
publicarse ^n París y reflejan en 
sus columnas los -sentimientos irán 
ceses contra Inglaterra. Francia 
ha recibido el armisticio • con gran, 
sensación de alivio. Por fin han 
comprendido los franceses que'con 
el cese de las hostilidades, se cie-
rra un periodo Heno de errores íu 
nestos.—EFE. 
• D I R I G E N T E S F R A N C E S E S 
HUIDOS A I N G L A T E R R A 
Londres, 26.—León Blum, He-
rriot y Paul Boncour se eiicuen-
tran en Inglaterra.—EFE. 
ACTIVIDAD AERPA 
B R E INGLATERRA 
LondSes, 2 6 . _ O f i ^ | 
anuncia <3ue el fajd aereo ¿ 
che. sobrte Inglaterra, duró / 
las. doce .ihasta las5 t res -^H 
drugada. De los cinco avV 
mane? de bombardeo 
tres lo fuei;on por los apark 
tánicos de combate, otro 
tillería ánitiaérea y.el qm'njJ 
la defensa contra aéronavej I 
za. Lo,s pilotos, ingleses dic l̂ 
los ref lectores les-ayudaron i 
derablemente a combatit gfl 
go, al iluminarle y persegajij 
tinuamente. Uno de los jtf 
ha declarado q-se atacó! .¿1 
bardero alom án «obre '"Fin 
Roftb cuando e! aparato-sti 
traba cogido en un haz, d» 1 
luminosos, gracias a io/cuajíl 
derribarlo.—EFX7.. 
L O S A V I O N E S INGLfl 
A T A C A N Ci^JETlVOS] 
M I L I T A R E S 
• Berlín, 26.—Los. •periódicjsj 
man que durante la noche-
varias, escuadrillas • ;íár:!-í;| 
tuarort un ataque uéreo 
provincia' de Besterheim. Lojl 
nes enemigos arrojaron m 
de'bombasv por todas, patteij 
causar daños a los abjcfirel 
litares. Resultó uná p i i S ^ 
ta; una remolcador aveVísl 
granja destruida. SimultMd 
te vfué atacada la ciudad %\ 
men, sin alcanzar los aviójiij 
migos sus objetivos.—EFE. 
r m a r a en 
c o n I n g l a t e r r a , n o s e f i r m a r á e 
T R A T A D O D E 
Burdeos, 26.—La situación ac-
tual—declara la Agenda Hav:ís-~ 
¿e compara, en ios medios diploraá 
ticos a la de 1815. E l p robana 
que plantea el armisticio con Ale-
mania e Italia es el'problema ge 
ueral de Europa. Francia, muy de 
bilitada militarme«te no esta cam 
poco llamada a representar un pa 
peí importante en el Continente y 
sus cuestiones deben ser examina 
das dentro del cuadiro de las euro-
peas. E l Gobierno' francés no fic-
ne todavía niñguna informaciósl 
sobre lo qüe será el tratado de 
.paz. Sin embargo, se estima que 
este trafado no llegará inmediata 
mente, sino cuando termine la gue 
rra germanoitaliana contralla Gran 
Bretaña. Los convenios framcó-alo 
vnán y franco—italiano de ahora 
ac incluirán entonces en un irán 
catado general. ' ' -
E n l o que concierne a las rela-
ciones «mtre Francia e Inglaterra, 
se hace observar que no ha habi-
do paz. separada prop.iamente" di 
cha, y que el armisticio no hace si 
no confiar un Estado de : hecho: 
el- fih de las hostilidades. Inglate 
ira ha sido tenida constantemente 
aí corriente de la situación. E n va 
rías ocasiones se le ha planteado 
claramente' la cuestión para saber 
cuál seria su actitud en caso de 
que Francia se viera obligada'a de 
poner las armas. E l 26 de mayo el 
entonces presidente del Consejo 
francés, Reynaud, dejó entrever 
etn Londres la posibilidad de que 
esto ocurriese. E l 11. de junio el 
gran Cuartel general francés, a la 
sazón instalado en Briare, expuso 
con toda .sinceridad a Mr. Chur-
chill la situáción militar. Tres días 
después, Reynaud- y Baudion pre-
. . . . B E K A L I D A D E B A C H I L L E R A T O . . . , 
Diez profesores t i tu lados . M A T E M A T I C A S , F I S I C A Y Q U I -
M I C A P A R A L A S U N I V E R S I D A D E S Y E S C U E L A S E S P E . 
C I A L E S . Academia de San Pedro A l c á n t a r a 
Sagasta, 4.— L E O N ' , • 
guntaron en Tours al primer -mi-
nistro británico, cuál sería la reac 
ción inglesa ante el cese de hosti-
lidades en Francia- ChurchiH con 
testó con .calor que el gobierno bri 
tánico no pierde tiempo en vanas 
recriminaciones y que Inglaterra 
se comprometería a restaurar la 
grandeza de Francia si lograba la 
victoria final—EFE. 
u &. % 
M a d r i d , 26.—-Los campamen 
to s de v é r a n o de las Organiza-
ciones Juveni les , c o m e n z a r á n 
a func ionar el d í a 1.° de j u l i o 
p r ó x i m o . H a b r á campamentos 
propiamente dichos y estacio-
nes preyentor ia les . T e n d r á n 
preferencia los que se hayan, 
d i s t i ngu ido p o r su buen com-
por tamien to , h u é r f a n o s de gue 
r r a y alumnos de las es nielas 
municipales , nacionales y p ro -
v inc ia l e s ;—i C i f r a ) 
I r ú n , 26.—Un. despacho f e . 
• ehado en Burdeos dice que i n -
¡ t e r r o g a d o Reyrtaud sobre eier-
| tas informaciones Lanzadas' p o r 
i l a radfo de Londres , s e g ú n las 
cuales h a b í a aceptado p a r t i c i -
p a r en el sedicente • 'gobierno" 
f r a n c é s cons t i tu ido e n ' l a c a p i -
t a l inglesa, c o n t e s t ó que d icha 
i n f o r m a c i ó n c a r e c í a en abso-
l u t o de f u n d a m e h t o . — ( E f e ) . 
¿ A B A N D O N A R A F R A Ü L 
O I A E L E M B A J A D O R 
I N G L E S ? 
I r ú n , 2 6 . — S e g ú n u n dt Itpa-
cho de Burdeos , se dice que h a 
sido rec lamado por e l Gfobier-
no i n g l é s su embajador en 
Franc ia , S i r R o n a l d Canapbell. 
' — ( E f e ) . 
S E A F I R M A Q U E HA DI 
MITIDO E L E M B A J A D O R 
FRANCÉS E N L O N D R E S 
Ir un, 26.—Según "Le Petú Gi-
ronde", de Burdeos, el embajador 
de Francia en Londres, Corbin, 
qué desde hace muchos díjos se 
había consagrado a estreciiar la 
amistad franco-inglesa, ha enviado 
su dimisión al gobierno Petain, eá 
timando que este era su tieber en 
la situación actual. Sin embargo, 
el person;il de la embajada eti Lon 
/Is-es continúa &o su r - o t o . - E F E . 
H A N DADO C0UA 
' L A S OBRAS DE LÁji 
L I C A D E JOSE A m 
Alicante, 26.—Con asisWiJ 
Goberinador civil y Jefe rT 
del Movimiento, han .̂dó ^ 
lias obras para la constru«'*,| 
gran basílica naíiona^ de J0*! 
tonio. Como se sabe, lo Q1'4 J 
cel provincial, desde h ^ l 
Casa Prisión de José An^JJJ 
ser convertida en básica- 1 
servada la celda donde P35^! 
i timas horas el Fu:ni" ôr ,:i 
¡íainge y la Cruz q««„f",^1 
! donde-cayó y se b a b í - i ^ ••» 
' dencia para una 1 j?^^H 
sa, probablemen'.í: <: ^ ¡ ¡ j 
Los trabajos han siik 
gran 1 actividad.—l^^-^' 
I N G L A T E R R A 
PUERZOS pm^m 
SE A LA M ^ ' 1 
CESA 
Berlín, aó.-Coií** '¡¡Pt 
misticio, el Gobierno 
comprometido a hab^ v {ni, 
cia a los barcos Píercai» ^ 
ios puertos francesas, 0 , qii¿| 
posible, a' darles , 
chen a puertos ^ t f l ¿ ¡ a bfj 
Por otra parte.̂  la ^ 
ha emitido un llaília^ 9 ^ 
ciación de ohcialcJ de .̂ .¡(j 
cante inglesa, en d <i ^ aj 
barcos franceses. í ^ ^ 
tos británicos. A *^ Win^1 
declara en los medios 
estos Uamamientps rjes^ 
yen i»:^ mciíaci^ti »• 
deseruóa-—-EFE-j 
